Comptes de gestion et bilans financiers afferents aux operations du budget de l'exercice 1979. Volume II: Section III Commission budget general et Agence d'Approvisionnement d'Euratom = Management account and balance sheets relating to the implementation of the 1979 budget. Volume II: Section III Commission general budget and Euratom Supply Agency. COM (80) 233 final Vol II by unknown
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
COMPTES  DE  GESTION  ET  BILANS  FINANCIERS 
afférents aux opérations du  budget 
de  l'exercice 1979 
VOLUME  II 
SECTION III  •  COMMISSION 
BUDGET  GENERAL 
et 
Agence d'Approvisionnement d'Euratom 
Crédits de recherches et d'investissement 
Résultats des comptes d'affectation  !  Voir Volume III COM (80)  233 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
COMPTES  DE  GESTION  ET  BILANS  FINANCIERS 
afférents aux opérations du  budget 
de  l'exercice 1979 
(établis en application de l'article 73  et de l'article 76 
du réglement financier du 21  décembre 1977) 
VOLUME  II 
SECTION III  •  COMMISSION 
BUDGET  GENERAL 
et 
Agence d'Approvisionnement d'Euratom 
Crédits de recherches et d'investissement 
Résultats des comptes d'affectation  (  Voir Volume III Pour tout renseignement relatif au présent compte de gestion, s'adresser: 
1) en ce qui concerne la partie "Recettes" 
à la Division "Recettes budgétaires" 
(Tél. Bruxelles 735 00 40 1  ext. 5914 
2) en ce qui concerne la partie "Dépenses", 
au Service spécialisé "Comptabilité et informations financières" 
(Tél. Bruxelles 735 00 40 1  ext. 3852). C 0  M M I  S S  I  0  N 
TABLE  DES  MATIERES 








Recettes  7 
annexe  1 
annexe  2 
Office  des  publications officielles  16 
Calcul  des  dépenses  nettes  à  financer  en  1979 
sur  les  crédits  de  recherçhes et  d'investissement, 
programmes  complémentaires  17 
annexe  3  Relevé  des  recettes  affectées,  non  utilisées,  à 
reporter  à  l'exercice  suivant -art. 3/2, 
6/4,  86  et  91/2  du  règlement  financier  18 
annexe  4  Application  de  l'article 131  de  l'Acte 
d'adhésion  - compensations  financières 
effectuées  hors  budget  19 
Evolution  des  crédits non  dissociés  de 
l'exercice 1979 
- annexe  :  Office  des  Publications officielles 




Office  des  Publications officielles 
Etat  des  opérations  de  réemploi  effectuées 
en  application de  l'article 22  du 
règlement  financier 
Evolution  et utilisation des  crédits  d'engagement 
de  l'exercice 1979  et  disponibles  d'exercices 
antérieurs  (crédits dissociés) 
Evolution  des  crédits de  paiement  de  l'exercice 
1979  (crédits dissociés) 
Utilisation des  crédits de  paiement  de 
l'exercice 1979  (crédits dissociés) 
- annexe 
- annexe 
Crédits  de  recherches  et  d'investissement, 
état  des  opérations  de  réemploi  effectuées 
en  application  de  l'article 22  du 
règlement  financier 
Crédits  du  Fonds  européen  de 
développement  régional 
Liquidation  des  sommes  restant  à  payer  à  la 






















Liquidation des  engagements  de  L'exercice  et  calcul 
des  restes  à  payer  à  La  clôture de  L'exercice 
(crédits dissociés) 
- annexe  Crédits  du  Fonds  social  européen,  ventilation 
par  année  d'engagement  des  restes  à  payer 
Utilisation des  crédits  reportés  non  dissociés  de 
L'exercice  1978 
-annexe  :  Office  des  Publications officielles 
Utilisation des  crédits  reportés  de  L'exercice 1978-
Crédits  dissociés 
Bilan  consolidé au  31  décembre  1979 





Solde  des  comptes  bancaires et  CCP  au 
31  décembre  1979 
Office  des  Publications officielles 
Centre  Commun  de  Recherches 
Détermination  du  solde  de  L'exercice  1979 
Balance  des  comptes  au  31  décembre  1979 
Dépenses  et  recettes  au  31  décembre  1979 
Synthèse  de  L'exécution  du  budget  général 
de  L'exercice  1979 
- annexe  :  Etat  récapitulatif des  dépenses  des  titres 
1  et  2  des  Institutions 
Proposition  concernant  Les  montants  à  retenir  pour 
donner  décharge  à  La  Commission  de  L'exécution  du 
budget  des  Communautés  européennes  pour  L'exercice  1979 
17  Situation des  emprunts  et  des  prêts  consentis  dans  Le 
cadre  des  autorisations  données  par  Le  Conseil 
18 
Le  17  février  1975  (Règlements  (CEE)  n°  397/75 
et  398/75) 
Le  29  mars  1977  (Règlements  n°  77/270/Euratom 
et  77/271/Euratom) 
Situation des  emprunts  contractés  et  des  prêts  accordés 
par  La  Communauté  européenne  de  L'énergie  atomique 





















Situation  des  prêts accordés  au  bénéfice  des 
travailleurs  migrants 
Situation  des  emprunts  et  prêts  communautaires 
en  vue  de  promouvoir  les  investissements  dans 
la  Communauté  (NIC) 
*  *  * 
Agence  d'Approvisionnement  d'Euratom 
Bilan  au  31  décembre  1979 
- annexe  1  - Placements  effectués  avec  le  capital 
Compte  d'exploitation  pour  l'exercice 1979- Fonctionnement 
Situation  des  dépenses  de  l'exercice 1979 
Etat  des  dépenses  engagées  au  cours  de  l'exercice 1978  et 
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Etat  membre  UCE 
BELGIQUE  - 40.693.347,23 
DANEMARK  -
ALLEMAGNE  - 165.060.808,40 
FRANCE  - 163.000.949,17 
IRLANDE  +  2.207.447,72 
ITALIE  - 91.867.789,33 
LUXEMBOURG  - 554.184,56 
PAYS-BAS  - 53.913.111,58 
ROYAUME-UNI  + 512.882.742,55 
TOTAL  -
L'effort  financier  des  Etats  membres,  tel qu'il  figure 
au  tableau  des  recettes,  ne  tient  pas  compte  des 
compensations  financières  reprises  dans  Le  tableau 
ci-dessus. 
N.B.  - Les  signes  "  + "  et  "  - "  signifient, 
respectivement,  que  L'Etat  membre  en  cause  a 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
COMPTE  DE  GESTION  DU  BUDGET  GENERAL  DE  L'EXERCICE  1979 
Etat  des  opérations  de  réemploi  effectuées  en  application  de 
l'article 22  du  règlement  financier 
1.  RECETTES  1978 
PERIODE  DE  REEMPLOI  1978/1979 
a)  Relevé  des  opérations  par  nature  : 
•  Restitution de  sommes  payées  indûment 
•  Produit  de  fournitures,  prestations  de 
services  et  travaux  effectués  en  faveur 
d'autres  institutions ou  organismes 
•  Indemnité  d'assurances  perçues 
•  Vente  de  publications et  de  films 
•  Remboursements  fiscaux 
•  Fournitures,  prestations  de  services 
et  travaux  effectués  à  titre onéreux 
•  Vente  de  véhicules,  de  matériels 
et d'installations 
b)  Relevé  des  opérations  par  imputation 
budgétaire  : 






en  UCE 
Solde 
reporté 















113 en  UCE 
Solde 
reporté  Réemploi 
au  1.1.79 
•  Postes  2200  15,95 
2201  3.011,12 
2202  131,79 
2203  268,03 
2211  30.312,46 
2220  314,19 
2221  976,13 
2222  2.290,28 
2223  436,03 
2231  1.595,50 
2232  41,29 
2233  874,48 
2250  75,01 
2253  72,42 
2254  57,08 
2300  20.125...,11 
2310  830,97 
2311  4.424,17 
2350  31,50 
2351  41,35 
2352  7,49 
2710  275.225,20 
2711  134.731,00 
2720  103.304,74 
2730  4.035,83 
3420  3.750,95 
3430  123,93 
3610  78.869,97 
Montant  total  réemployé  5.304.186,76 
Imputation  aux  recettes diverses  2.713.651,84 
Totaux  8.017.838,60  8.017.838,60 
114 en  UCE 
1  Recettes  Réemploi  Solde 
au  31.12.79 
2.  RECETTES  1979 
-------------
PERIODE  DE  REEMPLOI  1979/1980 
a)  Relevé  des  opérations  par  nature: 
•  Restitution  de  sommes  payées 
indûment  72.021 .. 75  7.585,36  64.436,39 
•  Produit  de  fournitures, 
prestations de  services et 
travaux  effectués  en  faveur 
d'autres institutions ou 
organismes  11.986.496,61  633.269,64  11.353.226,97 
•  Indemnité  d'assurances  perçues  25.637  ... 75  23.402,67  2.235,08 
•  Vente  de  publications  et  de 
films  1.349.117,01  536.076,40  813.040,61 
•  Remboursements  fiscaux  216.029,96  68.200,60  147.829,36 
. Fournitures,  prestations  de 
services  et  travaux  effectués 
à  titre onéreux  25.955,37  8.658,43  17.296,94 
•  Vente  de  véhicules,  de  maté-
riels et d'installations  116.138,03  93.351,74  22.786,29 
TOTAUX  13.791.396,48  1.370.544,84 12.420.851,64 
b)  Relevé  des  opérations  par 
imputation  budgétaire  : 
•  Postes  1112  5,37  5,37 
1170  11.199.352,81  11.199.352,81 
1172  503,67  503,67 
1200  3.838,76  3.838,76 
1300  579,78  579,78 
1301  466,60  466,60 
1410  23,06  23,06 
1430  11.020,69  5.350,35  5.670,34 
1490  61,85  61,85 
1500  675,89  675,89 
1510  988,34  988,34 
2100  117.831,44  (1)  2.277,85  115.553,59 
2110  782,57  782,57  -
2120  11.256,70  11.256,70 
(1)  Imputé  aux  recettes diverses  du  budget 
115 en  UCE 
Recettes  Réemploi  Solde 
au  31.12.79 
•  Postes  2130  26.474,63  26.474,63 
2140  6.706,27  6.706,27 
2150  6.349,64  6.349,64 
2190  983,94  983,94 
2200  67,21  67,21 
2201  6.010,60  180,24  5.830,36 
2203  319,47  319,47 
2210  337,87  45,33  292,54 
2211  23.633,72  8.079,69  15.554,03 
2220  3.920,36  1.995,04  1.925,32 
2221  1.914,83  242,74  1.672,09 
2222  4.010,75  1.449,01  2.561,74 
2223  1.044,64  (1)  345,84  698,80 
2231  106.300,40  104.981,76  1.318,64 
2232  472,69  44,81  427,88 
2233  3.078,90  828,31  2.250,59 
2240  379.000,00  379.000,00  -
2243  217.000,00  217.000,00  -
2250  73,19  23,64  49,55 
2253  1.042,26  1.030,76  11,50 
2254  155,99  67,75  88,24 
2300  73.514,06  39.748,07  33.765,99 
2310  1.045,57  1.045,57 
2311  7.475,20  7.475,20 
2351  41,27  41,27  -
2352  32,91  32,91  -
2353  33,45  33,45 
2400  82,32  82,32 
2500  59,73  59,73 
(1)  Dont  un  montant  de  75,72  UCE  imputé  aux  recettes diverses  du  budget. 
116 en  UCE 
Recettes  Réemploi  Solde 
au  31.12.79 
•  Postes  2700  1  473.927,98  473.927,98  -
1 
1 
2710  526.566,51  526.566,51 
2711  133.952,85  133.952,85 
2720  240.231,07  116.603,97  123.627,10 
2730  4.443,74  964,17  3.479,57 
3050  14.393,92  14.393,92 
3051  37.893,24  584,57  37.308,67 
3400  393,75  (1)  393,75  -
3420  3.096,04  (1)  3.096,04  -
3610  105.353,20  611,48  104.741,72 
3620  195,85  195,85 
3630  1.649,46  1.649,46  -
3701  7.640,05  7.539,68  100,37 
3730  10.426,41  10.426,41 
3740  1.625,80  1.625,80  -
3920  11.037,21  11.037,21 
Montant  réemployé  1.364.701,48 
Montant  transféré aux  recettes 
diverses  5.843,36 
Totaux  13.791.396,48  1.370.544,84  12.420.851,64 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tOMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
Crédits de  Recherches  et  d'Investissement 
- Chapitre  33  - Exercice  1979  -
Etat  des  recettes donnant  lieu  à  réemploi  en  application 
de  l'article 22  du  Règlement  financier 
en  U.C.E. 
Désignation  Destination  Débit  Crédit  Solde 
Recettes  1978 
Période de  réemploi  1978-1979 
- SIEGE/Actions  indirectes 
Remboursements  fiscaux  3351.1  282,21  282,21 
3353  1.359,18 
3369.1  985,88  985,88 
3369.3  3.288,59 
TRANSFERT  A L'ETAT  DES  RECETTES  TITRE  IX  4.647,77 
Sous-total  Siège  5.915,86  5.915,86 
============== f===============  ---------- ---------· 
- C.C.R./Actions directes 
Recettes pour  cession éléments 
combustibles 
Reports  au  1.1.1979  395.571,27 
Remboursements  assurances 
Reports  au  1.1.1979  4.619,42 
Recettes  pour  vente  rebuts 
Reports  au  1.1.1979  20.023,18 
Remboursements  fiscaux 
Reports  au  1.1.1979  372.844,98 
Autres  recettes 
Reports  au  1.1.1979  5.116,33 
TRANSFERT  A l'ETAT  DES  RECETTES  TITRE  IX  11.914,50 
REEMPLOI  C.A.  1.20.2  150,72 
C.A.  1.20.6  75.040,44 
C.A.  1.20.7  40.093,61 
C.A.  1.21.2  17.083,15 
C.A.  1.30.7  8.919,66 
C~A. 1.40.7  28.123,42 
C.A.  1.50.6  70.585,26 
C.A.  1.50,7.  2.464.54 
C.A.  1.93.9  18.242,19 
Poste  3300  386.558,17 
Poste  3301  22.346,57 
Poste  3303  9.243,48 
Poste 3310  40.416,40 
Poste  3333  66.993,07 
Sous-total  C.C.R.  798.175,18  798.175,18 
"'============= F============== r=======::== 
TOTAL  1978/1979  804.091,04  804.091,04  -
===============  =============-==============-========= 
179 180 
----
Désignation  Destination  Débit  Crédit  Solde 
2)  Recettes  1979 
Période  de  réemploi  1979-1980 
- SIEGE/Actions  indirectes 
Remboursements  fiscaux  3351.0  869.171,93  869.432,39  260,46 
3351.1  34.125,10  34.125,10 
3352  3.239,91  3.239,91 
3353  2.421,11  2.421,11 
3354  4.968,57  4.968,57 
3355  10.997,76  30.857,28  19.859,52 
3356  61.114,45  61.114,45 
3357.0  19.917,65  19.917,65 
3357.1  17.656,76  17.656,76 
3357.2  37.113,67  38.053,25  939,58 
3357.3  5.046,38  5.750,31  703,93 
3369.1  518,17  518,17 
Sous-total  Siège  1.066.291,46  1.088.054,95  21.763,49 
============== =============== ============: 
- C.C.R./Actions directes 
Remboursements  assurances  12.581,01 
Recettes  pour  vente  rebuts  25.875,51 
Remboursements  fiscaux  897.686,90 
Recettes  pour  vente  appareillage 
et meubles,  etc •••  36.126,63 
REEMPLOI  C.A.  1.20.2'  263,57 
C.A.  1.20.3  404,75 
C.A.  1.20.7  59.927,91 
C.A.  1.21.2  7.637,86 
C.A.  1.30.6  200.000,00 
C.A.  1.30.7  13.332,23 
C.A.  1.40.7  42.036,07 
C.A.  1.50.7  3.683,74 
C.A.  1.93.9  27.266,39 
Poste  3300  118,07 
Poste  3301  33.401,41 
Poste  3303  13.816,24 
Poste  3352  2.252,08 
Poste  3310  60.402,56 
Poste  3333  24.857,94 
Sous-total  c.c.R.  489.400,82  972.270,05  482.869,23 
F============= =============== ============; 
TOTAL  1979/1980  1.555.692,28  2.060.325,00  504.632,72 
--------------- F=============  ============= ==============  ============;  ---------------
RECAPITULATION  SIEGE  1.072.207,32  1.093.970,81  21.763,49 
c.c.R.  1.287.576,00  1.770.445,23  482.869,23 
TOTAL  GENERAL  2.359.783,32  2.864.416,04  504.632,72 
==============-=============-=============-============! 
REPARTITION  DU  SOLDE  C.C.~ A REPORTER 
C.C.R.  ISPRA 
C.C.R.  KARLSRUHE 
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COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
BILAN  CONSOLIDE  AU  31.12.79 
TABLEAU  NO  .. H 
I.  IMMEUBLES  - COMMISSION  -
II.  MOBILIERS  MATERIELS  - COMMISSION  -
III.  CAPITAL  - COMMISSION 
IV.  DISPONIBILITES 
A.  CAISSE 
- PARLEMENT  EUROPEEN 
- CONSEIL  DES  MINISTRES  EUROPEENS 
- CONSEIL  DES  MINISTRES 
- COMITE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL 
- COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
- COMMISSION 
- c.c.R. 
- COUR  DE  JUSTICE  EUROPEENNE 
- COUR  DES  COMPTES  EUROPEENNE 
B.  COMPTES  DE  TRESOR 
- COMMISSION 
C.  COMPTES  A VUE 
- PARLEMENT  EUROPEEN 





- CONSEIL  6.749.715,60 
-COMITE  ECONOMIQUE  1.290.042,08 
- COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
- COMMISSION  134.528.980,47 
- CCR  26.137.098,37 
-OFFICE  DES  PUBLICATIONS  491.253,74 
- COUR  DE  JUSTICE  EUROPEENNE 
- COUR  DES  COMPTES  EUROPEENNE 
D.  COMPTES  A TERME 
- COMMISSION 
- OFFICE  DES  PUBLICATIONS 
E.  REGIES  D'AVANCES 
- PARLEMENT  EUROPEEN 
- CONSEIL  DES  MINISTRES  EUROPEENS 
- COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
- COMMISSION  40.400.147,69 
- CCR  26.443,36 
- COUR  DE  JUSTICE  EUROPEENNE 






















en  U.C.E. 






V.  ACT! F  DIVERS 
A.  INSTITUTIONS  COMMUNES 
1)  PROGRAMME  CONJOINT  ELECTIONS  PARLEMENT  EUROPEEN  384.777,05 
-COMMISSION  4.927.413,28 
- PARLEMENT  - 4.542.636,23 
2)  COMPTES  COURANTS  222.150,35 
- PARLEMENT  EUROPEEN  (-DIVERS-)  203.053,39 
- COMMISSION  (-PARLEMENT  EUROPEEN)  131,03 
-COUR  DE  JUSTICE  (-OFFICE  DES  PUBLICATIONS)  21.302,00 
- COUR  DES  COMPTES  (  PARLEMENT  EUROPEEN)  -·2.336,07 
B.  AUTRES  DEBITEURS 
- PARLEMENT  EUROPEEN 
- CONSEIL  DES  MINISTRES  EUROPEENS 
- CONSEIL 
- COMITE  ECONOMIQUE  ET 
- COMMISSION  DES  COMMUNAUTES 
402.109,23 




- OFFICE  DES  PUBLICATIONS 
- COUR  DE  JUSTICE  EUROPEENNE 
- COUR  DES  COMPTES  EUR6~NRES 
VI.  PASSIFS  DIVERS 
- PARLEMENT  EUROPEEN 
7 .019.  713,81 
3.461.347,33 
428.584,90 
- CONSEIL  DES  MINISTRES  EUROPEENS 
-CONSEIL  DES  MINISTRES  294.193,89 
-COMITE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL  27.863,75 
- COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
- COMMISSION 
- CCR 
- OFFICE  DES  PUBLICATIONS 
- COUR  DE  JUSTICE  EUROPEENNE 
- COUR  DES  COMPTES  éUROPEENNES 




- COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
VIII.  VIREMENTS  EN  INSTANCE 
- PARLEMENT  EUROPEEN 
- CONSEIL  DES  MINISTRES  EUROPEENS 
- COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
- COUR  DES.  COMPTES  EUROPEENNES 
IX.  EXCEDENT  DE  L'EXERCICE  1979 
A.  CREDITS  A REPORTER  DE  L'EXERCICE  1979 
(Conformément  à  la  décision  du  21.04.1970) 
- PARLEMENT  EUROPEEN 




- COUR  DE  JUSTICE 

























en  U.C.E. 





2.364.499.552,78 B.  CREDITS  A REPORTER  - BUDGET  PRECEDENT  EX.  1971 
- COMMISSION 
C.  SOLDE  A REPORTER  A L'EXERCICE  SUIVANT 
(conformément  au  Règlement  28/91  du  27.12.1977) 
- COMMISSION 
X.  PRETS  ACCORDES  ET  EMPRUNTS  CONTRACTES 
- COMMISSION 
T 0  T A L 
61.690.073,22 
453.447.830,91 
en  U.C.E. 
ACTIF  PASSIF 
1.470.773.650,73  1.470.773.650,73 
4.588.966.090,69  4.588.966.090,69 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 . 276 
DETERMINATION  DU  SOLDE  DE  L'EXERCICE  1979 
Application  de  l'article 15  du  règlement  (CEE,  Euratom,  CECA) 
n°  2891/77  du  Conseil 
Recettes  perçues  au  titre de  l'exercice 
Paiements  effectués  sur 
les  crédits  de  l'exercice  12.925.286.315,30 
Crédits  reportés 
à  l'exercice 1980 
Différence 
•  Annulation  des  crédits 
reportés  de  l'exercice 1978 
1.453.144.993,12 
•  Crédits  reportés  de  l'exercice 
1978  virés  vers  les  crédits  de 
l'exercice 1979 
Solde  de  l'exercice 1979 
======================== 
(1)  voir  page  suivante 
(UCE) 
14.602.660.433,26 
- 14.378.431.308,42 (-t) 
+  224.229.124,84 
+  199.218.706,14  (~) 
+  30.000.000,00 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
Proposition  concernant  Les  montants 
à  retenir  pour  donner  décharge  à  La  Commission 
de  L'exécution  du  budget  des  Communautés  européennes 
pour  L'exercice 1979 
Tableau  N°  16 
1.  PREVISIONS 
1.1.  Recettes 
- ressources  propres 
- contributions  prévues  au  titre de  La  décision 
du  21  avril  1970 
-excédent  disponible  de  L'exercice  précédent 
- divers 
1.2.  Crédits  pour  engagements 
1.3.  Crédits  pour  paiements 
2.  CREDITS  DISPONIBLES 
2.1.  Crédits  pour  engagements 
- Crédits  de  L'exercice 1979 
- Crédits  subsistants  de  L'exercice  1978  ou 
devenus  subsistants  par  suite de  dégagement 
- Crédits  correspondant  aux  recettes  relatives 
aux  prestations  pour  compte  de  tiers 
2.2.  Crédits  pour  paiements 
- Crédits  de  L'exercice 1979 
- Crédits  correspondant  aux  recettes  relatives 
aux  prestations  pour  compte  de  tiers 
- Crédits  reportés  de  L'exercice  1978 
virés  vers  Les  crédits de  L'exercice  1979 
3.  EXECUTION 
3.1.  Droits  constatés  de  L'exercice  1979 
3.2.  Engagements  contractés  au  titre de  L'exercice  1979 
3.3.  Recouvrements  effectués  au  31  décembre  1979 
- recouvrements  sur  droits  de  L'exercice 
- ressources  propres 
- contributions  au  titre de  La 
décision  du  21  avril  1970 
-excédent  disponible  de  L'exercice  précédent 
- divers 
- recouvrements  sur  droits  reportés  de  L'exercice 
précédent 
3.4.  Crédits  reportés  de  L'exercice  1978  virés  vers 
Les  crédits  de  L'exercice  1979 
3.5.  Dépenses  à  couvrir  par  Les  recettes  de  L'exercice 
-paiements  effectués  au  titre de  L'exercice  1979 
- reports  à  L'exercice  1980 
-reports de  L'exercice  1978  annulés,  à  déduire 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE  (EURATOM) 
EMPRUNTS  CONTRACTES,  REMBOURSEMENTS  EFFECTUES,  INTERETS  PAYES  ET  MONTANTS  RESTANT  A REMBOURSER  AU  31.12.1979 
(en  UCE) 
Numéro,  année  Taux  Montant  restant  Exercice  1979  (1)  Montant  restant 
et  Libellé  Durée  d'intérêt  à  rembourser  Montant  Rembour- Intérêts  Ajustement  dû  à  rembourser 
de  L  1 emprunt  (Ans)  " 
au  31.12.1978  de  L'emprunt  sements  payés  à  La  variation  au  31.12.1979 
effectués  des  taux  de  <col.4  ~  5 
chanqe  ·- 6  :1:  8) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Obligations  (1977) 
DM  = 200.000.000  10  5,75  79.448.942,14  4.633.080,19 + 1.490.604,11  80.939.546,25 
Obligations  (1977) 
DM  =  18.000.000  15  6,50  7.150.404,79  473.496,35  +  134.154,37  7.284.559,16 
Obligations  (1977) 
USD  = 18.000.000  15  8,75  13.843.172,24  1.090.395,52  - 1.381.509,16  12.461.663,08 
Obligations  (1978) 
SFR  = 80.000.000  15  4,25  35.349.116,71  1.480.294,67- 105.583,90  35.243.532,81 
Obligations  (1978) 
USD  = 50.000.000  12  9,125  38.453.256,22  3.158.685,43  - 3.837.525,45  34.615.730,77 
Obligations  (1979> 
DM  =  88.000.000  12  6,25  35.006.901,93  +  606.498,42  35.613.400,35 
Obligations  (1979) 
SFR  = 20.000.000  6  3,00  8.777.974,31  +  32.908,89  8.810.883,20 
Obligations  (1979) 
LFR  = 500.000.000  8  8,00  12.604.014,63  - 219.132,11  12.384.882,52 
Obligations  (1979) 
FF  =  20.000.000  10  9,75  3.452.567,76  - 10.777,89  3.441.789,87 
Obligations  (1979) 
SFR  = 15.000.000  6  3,625  6.616.819,96  - 8.657,56  6.608.162,40 
Obligations  (1979) 
SFR  = 30.000.000  6  3,875  13.106.102,64  253.930,74  +  110.222,16  13.216.324,80 
Obligations  (1979) 
FF  =  60.000.000  6  10,10  10.318.213,71  +  7.155,90  10.325.369,61 
Obligations  (1979) 
BFR  =1.500.000.000  8  8,75  37.482.195,96  - 327.548,41  37.154.647,55 
Obligations  (1979) 
FF  = 150.000.000  8  9,75  25.792.562,46  +  20.861,55  25.813.424,01 
Totaux  174.244.892,10 153.157.353,36  - 11.089.882,90 - 3.488.329,08 323.913.916,38 
(1)  Pour  toutes  Les  opérations  effectuées  au  cours  de  L'exercice 1979  Les  taux  de  change  utilisés  (UCE/monnaies  nationales) 
















COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
COMMUMAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE  (EURATOM) 
PRETS  CONSENTIS,  REMBOURSEMENTS  EFFECTUES,  INTERETS  PAYES  ET  MONTANTS  RESTANT  A REMBOURSER  AU  31.12.1979 
(en  UCE) 
Numéro,  année  .  1  Taux  Montant  restant  Exercice  1979  (1)  Montant  restant 
et  LibelLé  Dureeld''t'"t  à  rembourser  Ajustement  dû 
à  rembourser 
(Ans)  .  1n  ere  Rembour- au  31.12.1979  du  prêt 
1  au  31.12.1978  Montant  sements  Intérêts  à  la  variation  (col.  4  + 5 
i  du  prêt  (2)  effectués  payés  des  taux  de  - 6  ~ 8)  cha noe 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1977 
DM  ~  193.300.000  10  6,45  76.787.402,58  5.016.516,72  + 1.440.668,8  78.228.071,45 
1977 
DM  ~  17.900.000  15  6,75  7.110.680,32  486.775,58  +  133.409,0  7.244.089,39 
1977 
USD  ~  17.500.000  15  9,45  13.458.639,68  1.144.915,30- 1.343.133,91  12.115.505,77 
1978 
S  FR  ~ 76.600.000  15  5,05  33.846.779,25  1.684.183,49 - 101.096,58  33.745.682,67 
1978 
USD  ~  49.400.000  12  9,75  37.991.817,15  3.334.533,35  - 3.791.475,15  34.200.342,00 
1979 
DM  ~  84.800.000  12  7,15  33.733.923,68  +  584.443,93  34.318.367,61 
1979 
SFR  ~  20.000.000  6  3,15  8.777.974,31  +  32.908,89  8.810.883,20 
1979 
LFR~ 500.000.000  8  8,20  12.604  •. 014,63  - 219.132,11  12.384.882,52 
1979 
FF  ~  20.000.000  10  9,90  3.452.567,76  - 10.777,89  3.441.789,87 
1979 
SFR  ~  15.000.000  6  3,75  6.616.819,96  - 8.657,56  6.608.162,40 
1979 
S  FR  ~ 30.000.000  6  4,05  13. 1  06. 1  02,64  263.924,14  +  110.222,16  13.216.324,80 
1979 
FF 
~  60.000.000  6  10,25  10.318.213,71  +  7.155,90  10.325.369,61 
1979 
BFR~1.500.000.000  8  8,98  37.482.195,96  - 327.548,41  37.154.647,55 
1979 
FF  = 150.000.000  8  9,92  25.792.562,46  +  20.861,55  25.813.424,01 
Totaux  169.195.318,98  151.884.375,11  - 11.930.848,58 - 3.472.151,24  317.607.542,85 
(1)  Pour  toutes  Les  opérations  effectuées  au  cours  de  L'exercice  1979  Les  taux  de  change  utilisés  (UCE/monnaies  nationales) 
sont  ceux  des  mois  au  cours  desquels  Les  opérations ont  été  effectuées 
(2)  Les  montants  prêtés  sont  inférieurs  aux  montants  empruntés  (voir  tableau  des  emprunts)  à  cause  de  sommes  retenues 
et  destinées  à  payer  des  escomptes  et  des  frais  de  gestion.  Néanmoins  les  remboursements  versés  par  La  Communauté 
des  montants  empruntés  seront  couverts  en  totalité  par  les  remboursements  versés  à  la  Communauté  par  les  bénéficiaires 
de  prêts. (20) 
COIOilSSIO!f  DIS  COIIIItJifAlmiS  l!UIIO,...... 
SI'l'UATmll'  Dm  EIIPRU!ITS  OOBTR.A.TC'l'm  ET  DES  PHETS  ACCORDES  PAR  LA.  COJIMtJlfA111'E  EUROI'IŒIIŒ  lB  L'EJII!lROI!  A'l'OIIIQ1B 
AU  31  II!CI!IIIIRE  1979 
T.OIEAU 1P A& 
E•PRUBTS  COITRACTES  PRBTS  ACCORDES 
E&ROft COITRACTB  J.UPRBS  Œ  L'EXPORT-IIIPORTBAIIK  lŒ  W.ASJIUQTOB'  4o735•990o67  1. PRET  ACCORDE  A LA  ll!:lllllU1I'l' lM: :BAll!:RliU:RI:  œœB 
(contrat  conclu le 10  aotlt  1959 conforméaent  l  la décision prise  (contrat du 26  juillet 1963) 
par le Con118il  dea  Xiniatrea dana •• aeeaion du 28.5.1959) 
!!!.!.!  Rem'bour~~eaenta  InUrfta  l!!E!:!!!!!!.  Rnbouree~tenta  1!!!!!:!!!. 
a) De  12§:~ l  12II1 en uni  Ua de  comE!•  a)  De  12§:J  A.  12II1 en uniUa de  comE:!:e 
en 1963  4.533.000,00  5.326,03  en 1963  2.400.000,00  5.326,03 
... 1964  7.991.993,34  231.993,34  en 1964  4.430.600,29  130.600,29 
en 1965  10.988.247,13  688.247,13  en 1965  7o287o70lol3  387.701,13 
... 1966  13.721.639,90  1.171.639,90  en 1966  11.110.279,42  710.279,42 
en 1967  2.600.000,00  1.830.893,99  1.692.231,57  en 1967  z.6oo.ooo,oo  1.261.507,22  lol55o559,84 
en 1968  2.026.671,42  1.685.226,  73  en 1968  1.419,440,80  lel7le386145 
en 1969  2.096.902,50  le597.l49,10  en 1969  lo472o574,94  leLlle931123 
en 1970  2.239.189,69  le505e093,50  en 1970  1o5'TI.I!43,23  1.048.166,35 
en 1971  561.528,20  2.316.336,44  1.402.860,28  en 1971.  1.631.977,38  975·919,61 
en 1972  2.491.889,50  1.324.828,07 
81).  1972  1.685.111,52  9()1.881,23 
en 1973  2.610.609,61  1.210.544 '73  ... 1973  1.764.812,  75  825.451,82 
en 1974  2.229.664,96  904o236,69  en 1974  1.5()6.981,30  617.926,67 
en 1975  2.360.881,89  801.272,57  en 1975  lo595.072,07  549o118,78 
en 1976  2.341.757,27  668.897,26  en 1976  1.581.879,46  460.192,29 
en 1977  i•2BS.5!lB  22  S~2.3§2 g~  en 1977  1.543.420,47  359o304,33 
40.396.408,57  24.830.345,51  15.408.906,91  27.828.580,84  17.041.621,14  10.410.745,47 
Aj.n  ..  m  au taux de  AjusteJ~ent au taux de 
ohtutse  en ~  le 
31 d·-- 1977  (1)  -13.936.629,98  - 7o038o50loJT·- 4..,.o910,07 
ohage en vipeur le 
31  décembre  1977  (1)  - 9.600.710,16  - 4o847o11J,U.  -3.276.207,87 
lfotau en u.c.  26.459·778,59  11·791.843,94  10.551.996,84  Totau en u.c.  18.227.810,68  12.194.455,32  7.134 ·537 ,60  ------- ----------- -------- --------- --------- -------
b) .&  o~er  de  127:81 en unit'• de ~e  euro;e,tennea  b)  .&  o0112!er  de 12181 en UDiUe  de  o0112!e  eeoMe!mea 
C<nrftrai011 e. u.c.z. dea  Converwion en u.c.z. dea 
totaux oi~aaus, au tau:z  totaux ci~aeus, au tau 
de ohaap en vigaear le  de  ohanp en v1gllear le 
lor janvier 1978  ( 2)  32.806.867 '78  22.059.695,99  13.083.176,94  lor janvier 1978  (2)  22.600.241,01  15.119.623,24  8e845e948,24 
... 1978  (3)  2,449.672,55  437.771,46  ... 1978  (3)  lo709o252,38  304.664,24 
en 1979  (4)  2o371 oo63,67  305•342,76  OD  1979  (4)  1.657.892,20  212.323,60 
32.806.867'  78  26.886.432,21  13.826.291,16  22.6oo.241,07  18.486.767'  82  9.362.936,08 
~'QIIteul).t A  taux.de  .ljuteaent au tau:z  de 
~·OD·  ........ :Io  change  en vigueur le 
- 3o334ol81,83  - 2.510.313,47  - le350e900,34  31-llrr·mf(5)  -4.8l,o843,  72  - 3o655o398,82  - 1.996.064,16  31 dé-- 1979 m 
27o967o024,o6  23.231.033,39  11.830.227  ,oo  19.266  ..  133,24  15.976.454,35  8.012.035,  74  --------------------------··- -------------------··--·· 
2e  PRB'1'  J.CCORli!IS  .&  Ll SOC:œr:l· D1BDR.OII  BUCIB.AIIŒ  PRJBCD-DUII JE AlDZ1IDS 
(contrat du 17  octobre 1963) 
!!:!!!  Ra:bouraqenta  ~ 
a) Dl  ~~~ l  tm1 en uniU• de o!!!,2!e 
en 1963  2.133.000,00  .p.  1964.  1._561.39).05  I.Ol..393,05 
en  1~5  3.700.546;00  300.546,00 
... 1966  2.611.360,48  461.360,48 
en 1967  569.386,77  536.671,73 
en 1968  607.230,62  513.840,28 
en 1969  624.327,56  485.217,87 
en 1970  660.346,46  456.927,15 
en 1971  561.528,20  684o359,o6  426.940,67 
en 1972  806.777,98  422.946,84 
en 1973  845o796,86  385o092,91 
en 1974  722.683,68  286.310,02 
:i::Jl 
765.809,82  252.153,79 
759.877,81  208.704,97 
... 1977  742.127,75  160.Q55,68 
(1) au 31  Uo•bre 19771  1 u.c. • 1152671  œD 
12.567.827,73  7o788o724,37  4.998.161,44 
J.juataent aa tut% de 
~2l au tau __.1 de  janvier 1978,  1 u.c.s ••  1,231.34  um  chace en ripev le 
3  au taux aemnae1  de un 1978,  1 u.c.s. • 1,27040 œD  31  4écoabre 1977  (1)  - 4o335o859,82  - 2o1fl.o335, 75  - 1.580.702,20 
au taux MDBœ1  d.e  aepteabre 19'181  1 u.c.z. • 1,29191 œD  Totaux en u.c.  6.231.§67'  91  5.597.366,62  304170459,24  (4) ou tau _,.1 4e ure 1979,  1 uc.z. • 1,35219 tBD 
au tau. M!18U8l  de aept•bre 1979,  1 u.c.s. • 1,38615 tBD  --------- -------- ------
(5) ., hu  .....,..1 de d'onbre 1979,  1  UoC.Zo  •  1,44443  USD  b) .&  Oe!!E!:er  4e 127:81 en uDi:tû d.e  22!2!e eurol!!enne• 
Conver,9"1on  en U.C.E. dea 
tot  au ci-d.eeeua, au taux 
de ohaage  en viggeur le 
1er janvier 1978  !2)  10.206.626,71  6.940o072 '75  4.237  .228,  70 
... 1978  3)  740.420,17  133.107,22 
en 1979  4)  719.171,47  93,019,16 
10.206.626,71  8.399.664,39  4.463.355,08 
Ajutaerrt au taux de 
clumge  en "ripeur le 
31  d'combre  1979  (5)  - lo505o735,89  - lol45.085,35  - 645.163,82 
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